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al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
W dniu 24 sierpnia 2011 r. po d³ugotrwa³ej walce z nieuleczaln¹ chorob¹ zmar³ Israel
Zak, emerytowany profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Do ostatnich chwil
¿ycia by³ œwiadomy swoich polskich korzeni, bowiem Jego rodzice przed II wojn¹
œwiatow¹ przybyli do ówczesnej Palestyny z okolic historycznej miejscowoœci Stoczek
(obecnie zachodni skraj województwa lubelskiego).
Izrael Zak urodzony w Palestynie by³ œwiadkiem i wspó³uczestnikiem powstania
w roku 1948 pañstwa Izrael, w którym odby³ s³u¿bê wojskow¹ oraz ukoñczy³ studia wy¿-
sze. Wybrana przez Niego geologia sta³a siê pasj¹ zawodow¹ na ca³e ¿ycie. Liczne publi-
kacje z zakresu geologii, tektoniki i geochemii w najwiêkszym stopniu by³y poœwiêcone
z³o¿om ewaporacyjnym. Przez wiele lat prowadzi³ prace terenowe w najbli¿szej okolicy de-
presji Morza Martwego, du¿o uwagi poœwiêcaj¹c tak¿e chemizmowi i w³asnoœciom fizycz-
nym wód tego zbiornika.
Jako œwiatowej rangi specjalista by³ zapraszany w charakterze wizytuj¹cego profesora
do licznych uniwersytetów – od Japonii po Stany Zjednoczone. Zapraszano Go te¿ do
udzia³u w cyklicznie odbywaj¹cych siê œwiatowych sympozjach solnych oraz miêdzyna-
rodowych konferencjach poœwiêconych sedymentologii oraz geologii z³ó¿ solnych.
By³ cz³owiekiem bardzo komunikatywnym i ¿yczliwym dla innych ludzi, cechowa³o
go wybitne poczucie humoru i pogoda ducha. Z ³atwoœci¹ nawi¹zywa³ wiêc wspó³pracê
z innymi uczonymi i na ca³ym œwiecie pozostawi³ licznych przyjació³. Wielkim wsparciem
dla Niego by³a Jego ¿ona Hanna, któr¹ prze¿y³ tylko o trzy miesi¹ce.
W roku 2008 profesor Zak skorzysta³ z zaproszenia Polskiego Stowarzyszenia Górni-
ctwa Solnego i wzi¹³ udzia³ w XIII Miêdzynarodowym Sympozjum Solnym Quo Vadis Sal
w Dolinie Demianowskiej na S³owacji. Przedstawi³ wtedy referat na temat budowy wysadu
solnego Mt. Sedom nad Morzem Martwym (biblijna Sodoma).
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